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ABSTRAK 
     Perkembangan seksualitas itu muncul sebagai bagian dari perkembangan yang harus dijalani, namun 
penyaluran hasrat seksual yang belum semestinya dilakukan menimbulkan kecemasan dan akibat yang 
serius seperti kehamilan atau tertular penyakit kelamin.Penelitian ini mengeksplorasi perilaku seksual 
pranikah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.Penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi.Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
yang pernah melakukan seks pranikah sebanyak 8 orang. Informan didapatkan dengan melakukan 
wawancara mendalam menggunakan teknik snowballing. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman 
mahasiswa tentang perilaku seks pranikah yaitu perilaku seks yang dilakukan sebelum adanya ikatan 
pernikahan yang sah dimata hukum dan agama.Dampakyang diketahui mahasiswa yaitu kecanduan, 
merasa berdosa, putus sekolah, kehamilan, aborsi, tertular penyakit HIV dan AIDS. Mahasiswa 
memahami bahwa perilaku seks yang dilakukannya selama ini salah namun karena rasa ingin tahu yang 
tinggi, hawa nafsu yang mendorong mahasiswa melakukah hubungan seks diluar nikah.Sumber informasi 
mengenai perilaku seks pranikah peroleh dari internet dan majalah-majalah porno. Pengaruh teman 
sebaya merupakan faktor mahasiswa melakukan hubungan seks diluar nikah karena adanya tuntutan 
kelompok sebayanya untuk melakukan hubungan seks dengan pasangannya Pengetahuan mahasiswa 
terkait dampak perilaku seks pranikah yaitu bisa menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, 
putus sekolah, dan kemungkinan terjangkit virus HIV dan AIDS.  
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ABSTRACT 
     The development of sexuality that emerged as part of a development that must be followed, but the 
distribution of sexual desire that has not been properly carried cause anxiety and serious consequences 
such as pregnancy or contracting a disease is exploring kelamin. Thorough premarital sexual behavior of 
students of the Faculty of Public Health University is a research Hasanuddin. Thorough fenomenologi. 
Informan qualitative design in this study were students who had had premarital sex as much as 8 people. 
Informants obtained by conducting in-depth interviews using a snowballing technique. The results show 
the student's understanding of premarital sexual behavior is sexual behavior carried out prior to the 
marriage bond is legitimate in the eyes of law and religi. Impact  known to students that addiction, feeling 
guilty, dropout, pregnancy, abortion, HIV and AIDS contracted the disease. Students understand that 
sexual behavior does for this one, but because of the high curiosity, lust which encourages students doing 
any sex outside nikah.Sumber information about premarital sexual behavior obtained from the Internet 
and pornographic magazines. Peer influence is a factor of students having sex outside of marriage 
because of the demands of his peer group to have sex with their partner student knowledge regarding the 
impact of premarital sexual behavior that can lead to unwanted pregnancy, abortion, school dropout, and 
the possibility of HIV infection and AIDS. 
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